




Valikoima runoelmia. 6: —, koruk. 7: 50.
Kotoisia tarinoita. 3: 80.
Uusia runoelmia. 2: 75, koruk. 4: —.
Havaitttiani. Vihko runoja ja virsiä. 1: —.
Tietäjä. Viisinäytöksinen runoelma. 2: 75, koruk.
4: —.
Uskovainen. Eletty kertomus. 1: 75.
Kuplia. Runoelmia. 1: 75.
Aino. Viisinäytöksinen runoelma. 3: 25, koruk.
4: 75.
Kullervo. Runomuotoinen murhenäytelmä vii-
dessä näytöksessä. 3: 75, koruk. 5: 25.
Ajan varrelta. Laulurunoja. 2: 25, koruk. 3: 75.
Munoelmia ja ajatelmia. 3: 50, koruk. 5: 50.
Pimeän tullen. Runoa ja suorasanaista. 3: 75,
koruk. 5: 25.
Suomalainen htioneentaulu. 15 p. Korupainos
2: 50.
Pohjolan häät. Kolminäytöksinen runo.
Elias Erkko. Elinan surma ynnä muita kir-
joituksia. Toimitti J. H. Erkko. 2: 50.
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_ Rva O. Poppia*
Nti E. Malm
Vartijoita, sanantuojia, heimojen lähetystöjä, esikävijöitä, nais-
ja niiespaimenia, joilla millä torvi, millä sarvi, luikku tai
huilu riippuu olkanauhasta; metsästäjä, orja y. m.
Kaikellaista hääkansaa Suonien eri heimoja. — Luonnottaria: Ilmatar
ja Tuulettaret; Hallatar, Usvatar, Aallotar ynnä runottaria:






Suvannon suulla kosken partaalla. Kansaa karttuu vähit-
täin. Vähän väliä pojat jakavat tytöille puukkojaan (oppeihin,
saaden välistä niitä takaisinkin; keskustelevat vastakkain ja
nypistelevät toistensa vaatteita.
Ens. miespaimen.























Vaan en tunne valtavata,
Sitä suurta ja suloista
Nuorkeväimen nuotiota,
Jolle rastahat runoili




(Hallatarten parvi väikkyy taampana, suinutarten soma
likellä. Molemmat vähä loittonevat, kunnes myöhemmin
kokonaan pakenevat.)
Ens. miespaimen.














Siell' on seppiä sisässä.
Ens. miespaimen (kuuntelee ja nou-
see).
Kuulen, kuulen, siell' on kuume,
Kuin tässä sydänalassa. —
Tuossa puukko tuppehesi.
Ens. naispaimen.
Kiitos — tässä mun käteni!
Lähtekäämme, meill' on lämmin.
Aika hallan on hävitä,
SuHiutarten suohon mennä.
(Lähtevät. — Parvi muita paimenia aapuu.)
Toinen miespaimen.
Kevät päätä keikutellen
On tulossa — tunnen tässä.
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Toinen miespaimen
Sen minäkin tässä tunnen,
Mut on Usvatar edessä,
Italiattaret halmemailla,















Ennen ei kukistu talvi,






Maamies ei sotia suosi,
Sen on tarvis työn-uroita.
Siksi kammon kaikkialla
Lietomieltä Lemminkäistä,
Joka on juomingin pitäjä,
Paha riitojen pukari,
Jolle on lempi ja elämä
Leikin lasku, kihlakiima.
Hänp' on aamupäivän perho,
Jok' ei illasta välitä.
Toinen naispaimen
Sin" olet vanha ja vakava,
Kuulostat kuin naavakuusi.
Miksikä tulitkin tänne,




Vaan en perhojen pelistä
Olenpa itsekin leski.
Toinen naispaimen.
Tytöt, kuulitteko'? — leski!
Tässä on tukeva leski. —
Montako sinulla lasta''
(joukko tyttöjä kertyy Immon ympärille.)
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Immo.
Ei enempi, ei vähempi









Kaikki on ukolla sormet.
Laula kukko kumiiata,
Koska on miehessä mehua.
Immo.












Miestä ei harmaus hävitä.
Käki on harmas nuorenakin.
Korppi musta vanhanakin.





A.ILA (tunnustelee Immon rintaa).
Poika on urholla povessa,
Vaikk' on hapset harmahissa
Immo.







Salli, seulon päätöstäni —
Sulia on laaja lapsijoukko?
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Immo.
On perijät, on perinnöt.
Syntyi lapsi, kasvoi leipä,
Polven jatko, pellon jatko,
Inehmon elämän jatko.
Miestä kumpikin kysyvät









Sin' olet nainen. Ei vihoja.
Ei sotia sydämessäsi.
Aila.
Missä mies on meltorauta.
Siellä naisessa terästä.
Missä urhot on utua,
Hentoa ja häilyväistä,






Min' olen sukua Louhen.
Immo.
Louhen uljasta sukua.
En sinua siltä säiky.

























































Tämä on tuttua monelle.
(kuuluu: ~tuttua, tuttua".)
IMMO (jatkaa).
Laulaen ei synny sampo
Itse A^äinönkään uhalla,


























Seppo on takonut sammon!
Kolmas.
Kevät on suuri Kalevalassa!
Neljäs.
Kevät on suuri Suomenmaassa
Viides.








Vielä ei käsissä voitto.
Kun oli sampo jauhamassa,
Louhi lausui: ~Kaada karhu
Tuonelan tupien luota?" —
Seppo kaasi. — „Suista suuri
Hiisien himokas hauki!" —
Seppo suisti. — „Kynnä kyinen.
Käärmehinen Louhen pelto!"






Suurin on teoista Sampo,














Liekin on tulessa taivas.
Toinen naispaimen.
Tuollapa terävä silmä!
Aliksi ei valo minulle välky?
Toinen miespaimen.
Eikä mulle.
iVAVE (yhä jatkai tähystelyä).
Luo syvälle












Jo näenkin, jo näenkin!
Toinen miespaimen
Parvi vaivasta väkeä,
Kuuletteko ? — Kuuletteko ?
Joukko.
Jo näemme! — Kuulemmekin!
Seppo Ilmari tulossa!
Immo.





Ei ole laulu Lemminkäisen
Karkea on Kaukon ääni.




On valittu, valvas Aräinö,




(Väinö, Pellervo ja lauhiparvi astuvat esille.)
Väinö.






Terve laulu, terve laulajat!
Immo.






















Anna elpyä elämän viljan!
Aamuauringon valossa,
Silmän nuoren auetessa,
Kun on tyyntä ja iloista —
Aliksi pistät kyisen pääsi,
Maihin kylvät hyisen jääsi,
Vain hymyilet kuolemalle? —





On sinussa hyytä, kyytä,
Koska heikkoja hävität,
Et somaa, suloista säästä,
Itseskin, omat ilosi,













Epävarma kuin on valhe




Sulia on povessa tuska,
Aurinkoa aavistava,
Helmettäreksi haluten




Läpi luusi ja lihasi?
Onko tiesi sulle selvä?
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Etkö harhaten hapuile?










Usvatarten valta voita! —
Tunnetteko tuulten laulun?
Ilmattaren kannel soipi!
(Ilmatar ja neljä tuuletarta humahtavat esille, tarttuen
hallattariin ja usvattariin, — tuuli tohisee ja vinkuu,)
VÄINÖ (edelleen).
Terve, Ilmatar ihana,





Raitis ilma, riistavuosi anna!






Nostajat nopean riennon —







(Kansa uudistaa ensi ja viime säkeen. — Tuuli tyyntyy.)
Ilmatar.
Ilmatart' ylistä, kansa!
















ATio ne valloiksi vesille,
Luonto luonnolle avuksi,
Jäitä koskikin kukista! -
Kevätvallat tee vapaiksi maassa!
(Ilmatar impineen kiitää vinkuen vesille, vieden taus-
talle siirtyneet hallattaret ja usvattaret kerallaan. Unia
seestyy.)
VÄINÖ (kansalle).
Pojat nuoret, kansa kaunis!
Kun tekee pahasti luonto,
Sitä vastahan sodimme;















Ota usvat, hallat helmallasi,
Niitä liekuta kuin lapsiasi:
Toimeviksi ja hyviksi!
(Aallon väkeä näkyy.)
Aallon kansa aina nuori,
Terve noustua vapaaksi!
PELLERVO (parvineen laulaa).





Ei hymyillyt sille päivä,
Ei rakastanut se rantojansa.




















(Kansa liikehtii tähystellen ihastuneena ympärilleen.)
Puut punehtuvat salolla.
Päivätär, jumalten juhla-impi,
On likellä liikkumassa —
Kohta täälläkin — tulena tuolta
Se kevein kengin sipsuttavi,
Sen sivuilla helmetärten parvi
Kuin tähdet sivuilla päivän.
(Runottaret puitten välistä häämöttävät.)
KANSA (yhä tähystellen etäällä
leijuvia haltiattaria).
Ens.









Päivätär päässä valokypärä, kullanhohtavassa "pu-
vussa ; Kanteletar hajahapsi, siniverho,'kultavöineen ;
Kas te he Ime tä r niitynkirjavassa kukkaverhossa, jossa
helmet kimmeltävät; Sadehelmetär kimaltelevassa
pilvipuvussa. Meri h elrue tär vesivalolta välkkyvässä
helmikimalteessa ja Ky y nel he Ime t ä r valkeassa, ruu-
suin kukitetussa helmiverhossa. Kaikilla päässä tammi-
seppeleet.
Kaikki helmettäret.
Me valoa maahan viehätämme,


































Ja kutsua maailman virrat.
Kanteletar.














Paljon on muretta maassa,
Paljon toivojen petosta —






















(Kanteletar seppelöi Väinämöisen. Kansa kohottaa lau-
lajalle käsiään. Paimensoittoa raikuu.)
Aila (immoiic).
Kuulehan, Kalevan urho!
En ole moista ennen kuullut.
Tämä on suuri Suomen juhla
Eikä heimojen pitoja: —
Sinun maasi on minunkin,
Siskot, veljethän olemme!
IMMO (Ailan kättä pusertaen),
Siksi leivänkin ja'amme.
Onnen kaiken —










Kieli on joka kukalla,
Povi maan, svdämet kansan
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Auringolle aukenevat —
Suuri voima on tulossa.
(Kansa levottomasti kuulostaa ja tarkastaa ympärilleen.)
VÄINÖ (seppelöitynä, kansalle).
Aiitä on laulu, taito, taika,







Vasta on valoa taito
Auringon tulipovesta,
Kun se intonsa janolla
Kaunista totuutta tuopi
Maan ja taivahan meristä;
Kun se kirkastaa elämän
Kuin valon kevätviserrys;









Taidon urhoista ylevin. —
Torvikin pukaltakaatte!
Raikukaatte ilman rannat!
(Paimensoitot raikuvat. Eloa ja liikettä. Seppo seu-
roilleen laskeutuu taustalta esille.)
Terve, taitava takoja,
Kihlajuhlan kilpasulho!
(Väinö ja Ilmari kättelevät toisiansa; keskustelevat.)
IVANSA (Ilmarille, nostaen oikean
kätensä).
Yhteis-onnemme takoja!




Hyvän tahdon, tarkan taidon
Työkäsissä kansan onni.
Ens.

























Kevät, lentele ja laula!
Louhi .
En siedä sitä iloa,
Sitä onnen siemausta,
































Seppo ei sodan takoja.
Sampokin satahyväinen




















Nyt on Ilmari kuningas!
Juoksenpa sylihin urhon!
Louhi.
Louhen lapsi, malta mieles!
Kun hillitset itseäsi,













(Runottaret loittonevat, kunnes ilmenevät taustalla hää-
möttävässä valossa. Ilmari kansalle:)
Tuolla Pohjolan perillä,
Vaaran vaskisen povessa,
Siellä käy kumisten sampo,
Aina työssä ja tulessa.
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Siinä vahva on varasto
Koko kansan kuontaloksi,
Jos on Suomessa sopua
Siitä kehrätä keriä,
Jollei heimojen kateus
Viritä vihoja maassa. —
Pojat, pohjan ja etelän,




Kaikki kunto ja elämä
Suomen onnen suurteoiksi!
Joukko (kättä nostaen.)
Kaikki tarmo ja elämä!
ErÄS LOUHELAINEN.
Mutta meille on taottu
Sampo, Pohjolan hyväksi,
Eikä kaiken Suomen kansan.
Oravasta ei jakaen.
Nuori metsämies (näyttää loube-
laiselle nyrk-
kiään).
Mies, jos tahdot tappeina,



















Seppo sen takoikin mulle.
Louhi.
Seppo lie sinun osasi.
Sampo mulle on taottu
Lunnahiksi.




Heille, kun hyvin anovat,
Hyvin käyvät käskyjäni,
Jakelen jalomuruja,




Näätkö, kuin komea seppo!





Teit hyvin, takoja suuri.
Tulit oivalla ajalla,
Tuonen alhaisen ikeestä







































Mies, kun vaimoa valitset,
Pyydä tyttö työsuvusta.
Kodin kunnossa pitäjä:
Ei tule kylän kävijä. —
Tyttö, kun valitset miestä,
Ota rokkearotuinen,
Joka ei väisty vastuksissa
Ei jätä turvatta kotia.
Eräs joukosta.
Hyvin neuvoa osasit
Meillä on sydämen silmät.
(Joukko kertaa viime säkeen. Lauluparvi yhtyy muihin.)
VÄINÖ (Ilmarille).
Sinä olet varma voitostasi.
Kun olet samposi takonut
Sen lisäksi vielä nuori.




Niin kosisin kerran vielä
Kuulun Pohjolan tytärtä?
(Ilmari ääneti tarkastelee Väinöä.)
Sulia on ikä edessä,
Joka sormelle sulotar.
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Et ole Pohjolan varassa —
Sallisitko, toimen seppo,
Että impeä kysyisin,
Laulaisin sorean laulun? -
Miksi kömmästyit noloksi?
Ilmari.
Outo on mielesi minulle.










Siellä kun takoisin sammon,
Suomen ehjäksi tekisin,
Täyttäisin mit' olit luvannut
Oman pääsi päästimeksi —
Siitä saisin Pohjan immen.
Nyt olen takonut sammon
Suuritöisen.
Viel' olen pyytänyt petoja
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Hiiden hauit, Kalinan karhut,
Kyntänytpä kyy-ahoja,
Immen ansainnut jalosti.
Vaan sinä, vakava Väinö,




Et ole veikko veljellesi.









Monen surman suun ovella
Vasta lahjasi laveni,
Mies kehittyi, mieli kasvoi,
Sukesi pojasta sulho —
Siitä tuomitset minua!
Ilmari.
Mutta jos murtunut olisin




Eli tai kuoli kunnialla,
Ilmari.
Mutta jos sortunut olisin
Hurjissa häpeätöissä?
Väinö.
Ukon et poika ollut oisi,






Joka on vallannut vereni
Multa liikoja puserrat!
Väinö.
Mutta impi jos vapaasti —?
ILMABI (tuumien).
Hänpä ei vapaasti sulle.
Väinö.
Mutta impi jos yTapaasti?
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Ilmari.
Impi jos vapaasti — silloin
Hänet riuhtaise syliisi!
(Louhi ja livo näyttäytyvät, avoimesti juhlapuvuissaan.)
Kansa (huutaa).
Tullut on tuhannen kaunis!
Tuhatkauno Pohjan impi!
Pohjan impi! Pohjan impi!
(Kansa kertyy immen ympärille. Alkaa hi täinen kan-










Kättä anna, täytä tuppi!
Väinö.
Mahdotonta, kun vapisen.
Hän on tähdistä punottu!
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Ilmari.
Mies olet, kestänyt sotia,






Maailman ovelin mahti, —
Sen hyväksi, tuon pahaksi,






Milloin on meri vetänyt
Tähtitaivahan syliinsä?
Hallitakko sen osaisi?
Kuvan otti, senkin särki,
Siit' on kaipaus jälellä —
Kaipaus minulle kaikki.
Ilmari.




Kysyin: „Suostutko?" — Hän: „suostun!" —
Sen otan, keikutan kotiini. —
Väinö.
Käsi on karkea sepolla.
Ilmari.
Minä sun talutan luokse.
Väinö.
En, en! Astu itse sinne.
S in' olet liiaksi ylevä.
Luovun immestä sinulle.
Ilmari.
Luovutko — sitä parempi,
Mulle luovutat omani.

















Elän kaiken kansan vuoksi!
Ilmari.
Toisin sulia, toisin muilla.
Kansa on laulajan perettä,
Koko Suomi sun kotisi.
Kuin käellä kaikki metsä:
Laulussa sinun sulosi.
Toisin arkityön uroilla:
Seppo ei pajassa viihdy,
Mieli kun kyliä käypi,
Ei talossa työ menesty
Vailla vaimoa suloista,
Joka kaitsisi kotia,
Kuin kekoa mettis-äiti. —
Kiitos sulle, laulun sulho,
Kun sovinnon kättä annat
VÄINÖ (ojentaa Ilmarille kätensä).
Sovinto, Suvannon onni,
Viihdy veljesten välillä!




Nyt käyn impehen käsiksi.
Toivo huojentaa tekoni,
Kuin sininen taivas lennon.
(Menee taustalle, tanssi taukoo. Ilmari tervehtii Lou-
hea ja livoa, jonka tuppeen painaa puukon. Keskustele-
vat. Kansan huomio kiertää heitä.)
V ÄINÖ (itsekseen taistellen).
Järjen kylmällä kylyllä
Usein mieltämme valamme.
Kun potee se kuumettansa.
Sama mulla on sisässä
Kaipaus, kalujen helle
Kuin sepolla, kuin on muilla.





Nyt sinut lopulta löysin!




Kuin merestä aallon impi,
Päivän silmän kun älvsi.
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Pellervo (Väinöä läheten).
Suurta on tekeillä, Väinö.
Ilmari tupen jo täytti.











Nää minä kasvatin pajassa,
Kevätkukkia sinulle.
(antaa koruja Iivolle.)







Sampo suurin on hedelmä.
Pellervo.










Ilves seurata jos saapi.
Pellervo.
Joustava kuin jousen jänne,
Kylmä, kaareva, kavala,
Väkivaltainen kuin jousi,
Jok' ei sääli saalistansa —
Se on luonto Pohjan immen
Minä kammon Hallatarta —





Tääll' on jo tuhannen vuotta
Vielä kansa on ko'ossa —
Sinä vaimoa vapiset!
Ilvo.




Mut' ylemmä pääsi nosta.
Ilvo.





Pilven reunalla pitäjä —
Sinne ei karsas katse ylty.
lilMO (Väinöä lähentynyt).
Mitä on tekeillä, Väinö
Ilmarin poven pajasta
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Eikö synny ehjä Suomi,
Joka ei veljeä veristä?
Pohjolan terästytöistä
Karaistu Kalevan kansa,
Jonka ei mieli mieto maito,
Vaan teräsnä tahdon jousi
Jännittyy jalotekoihin?
Väinö.
Joko nyt meidän miesväestä






Elä tee tytöistä miestä
Eläkä naista miesväestä!
LOUHI (Ilmarille)
Sinä et luota loitsuihini.
Riistatpa tytönkin uskon.
Ilmari.
Omat on loitsuni paremmat.
Toisen taika toist' ei auta.
Ilvo.
Mutta meill' on yhteisloitsu.




Huomannethan, Väinö — tuolla












En hyvällä: Kirves, kuokka
Tai lapio kädessä isken
Suon sydäntä säälimättä.
Juurten ja hakojen alle




Sammon luoja? — Kuule häntä!
Hän nyt hallitsee sydäntä.
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Kaikki tääll' ovat kihussa,
Ilmari ylinnä muita.
Väinö.
Väistykäämme! — Kahden kauppa.
(kolmin siirtyvät syrjään.)
ILMARI (Pitäen livon kädestä,
Louhi jälissä. Kalevalaiset ja Pohjo-
laiset eri tahoilla seuraavat jänni-
tyksin Ilmarin ja Louhen kiistaa).
Niinkuin palkeket pajassa
Lietsovat takojan tulta,








Joita oi kadota kylmä;
Kutsut lintuja likelle,
Kultasuita kukkujoita,








Mitä itse hälle annat?
Ilmari.









































Et kysy: tuletko, tyttö?
Et kysy: annatko, äiti ?
Vaan latelet laulujasi
Kuin olis tyttö jo omasi!
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Ilmari.
Tyttö onkin mun omani.
Kädestä sydämen tunnen.
Sitä kuin pihdillä pitelen
Enkä kerkeä hevillä;
Minkä ansaitsin, omistan.
IjOUHI (kiskaisee livon puoleensa)
Sinä kun pihdillä pitelet,
Minäkin raastan rautakynsin
Multa impeä, anotko,?




Vaan sydämen oikeutta vaadin.
Ilvo.
Kun sinulle kallis lienen,
Niin ojenna immen vuoksi
Ystävän käsi emolle.
Ilmari.
Hän on käijyksi ruvennut.-








Luonne kuin käsikin hällä
On luja, luhistumaton. —
Tämä mairittaa minua.
Louhi.
Multa et armoa anele,
Niin otakin hiiden hirmu.
Minä myrkkyampiaisin
Kotirauhasi ryöstän,
Pesän päältäsi yösydännä raastan.
Kiroan ilokisasi,
Riistän vaimosi sikiön









Taitoiniest' ei taika koske.






Kuin kivi kiroilijalle, -
Sin' et mua rakasta, luulen.




Emo on osa minusta,
Juureni. Paranna juuri,
Etten sielt' ime kipuja
Sinun ja minun tuhoksi.





















Hyvän kaiken kuin itselleenkin
Muille suovat.
Sinä loistava, sinä kaunis
Herätit lavean liekin. —








Niin sepon sydämen voitat:




Äiti! Pyydän — suostu — myönny!






Tyttö, sin' olet sokea.
ILVO (irtautuen Louhesta)
En voi seurata sinua, (siirtyy nmarin luo).
LOUHI (itsekseen).
Meit' oli kansa kuulemassa:
Kaksi yhdestä lupasi!
Minun on valta voitossani:







Hyöty on syksyistä eloa!





Mun sukuni suurhimoja —
Se minussa rakkautta.
Sitä ne ajavat muutkin:
Nautintoa, nautintoa,
Mikä millaista himoten.
Minun on valtani jaella
Heille armoherkkujani -
Valta on väkevän herkku,
Isoraajaisen ihanne.
Ilmari (Louhelle).
Mikset myönny? etkö oivalla,
Ett' on tässä kolme voittava';
LOUHI (kansalle).
Kun hyväksi kääntyi seppo,
Maan parahin työn-uroita.
Niin minä kironi pyörrän
Kautta kaikkien syvyysten,
Mit" on maassa ja merissä:




Rotkon jylhän ja käärmeisen,
Meren syöverin, kinahmin —
Kautta näiden ja kautta hornan
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Sulle Pohjan immen annan.
Hänet vihkien sydämesi
Valtiaaksi,
Kaitsijaksi karjan — kansan.
Tuossa! - - päivän kämmenelle kanna
Ilvo.
Nyt sinut omistan, seppo.
Sin' olet muita muhkeampi.
Vallan kantaja vakava.
Immo.
Pokjan impi! Suomen seppo!




Mulle tyttöni on miekka
Kaarikaula -- on enempi:
On suloinen hurmajuoma,









Tästä päivin mun pajani
Pauke kaikuva on kauas,
Kutsuen sukua suurta:
Tule, kansa, Suomen työkön
Mailta Pohjolan, etelän,
Idän, lännen ilman alta!
Keskitä veresi virta
Kohti Suomesi sydäntä,









Rauha rientäisi ja taito,
Seppo keskellä takoisi!
Ilvo.
Pukut kuin punainen taivas.
Joka aamua syleili!
Louhi.





Pidän liittomme lujana —
(antaa livolle sormuksen.)
Tässä sulle sormukseni! —
Kautta korkean vuorikuipun,
JolF on ukkokin jyrissyt;

























Sin" olet kamala eukko
Louhi.
Suurta ammovan sen kuulet.
Mutta pien' on se teoissa.
Toimissa matala, mieto —




En voi seurata sinua,
Verinen, vihasisuinen.
(kiintyy Ilmariin; asettuvat vieretysten korkealle ki-
velle perällä, jonne Louhikin siirtyy, livo keskelle.)
rELLERVO (parvineen laulaa)
Suuret on keväimen ihmetyöt:
Valkeoiksi muutti mustat yöt.
Maan sulatti jää sydämmen,
Luontohon sytytti lemmen,
Meille kihlajuhlan sääsi:
Nuoret nuorten luokse pääsi.
Linnastansa läksi aurinko:
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Maa on nyt sen kukkamorsio.
Seppo työpajasta lähti,
Immen etsi — nyt se tähti
Loistelee kuin päivän koitto.
Kevät suur' on kihlasoitto.
(Immo Ailan kera ja Pellervo parvineen käyvät onnit-
telemaan seppoa ja livoa; sitte asettuvat sivuille istumaan










(Kansa kihertyy mikä tanssiin, mikä muuhun leikkiin. —
Vienoa soittoa.)
Ens. MIESPAIMEX.
Mitä, jos leikimme kevättä!
Joukko.
Kevättä, kevättä nuoret!





















Minä sinusta mettä kiskon.
(yrittää hyväillä. Käyvät käsitysten.)
TOIN. MIESPAIMEX (naispainienelle).
Minä kuin korento lennän,
Sinä käyt vesivaloksi?
Toin. naispaimen.






































Minäpä eksytän sun suokon
Sielt' et selviä ikinä.
(häviävät eri suuntiin.)
ERÄS OR.TA (Kalevalaiselle),
Ole sinä, tyttö, päivänpaiste,
Min' olen liukas sissilisko :
Päivänpaistetta rakastan.
Tyttö.
Näin sinut Louken pyrstön alla,
Sin' olet orja kiemuroiva.
Onnellisten onkiliero,
Jolla ne pyytävät lohia
Herkuiksensa. —
Minä en matoja lemmi.
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Orja.
Sin' olet jäätä, et valoa:
Valo kaikkia rakasti.
(Väistyvät eri suunnilleen.)
Lemminkäinen (ilmestyy äkkiä kera
parin seuralaisen).
























Kuin Kalevan muut urohot:
Omast' onnestansa kansan,
Maan etuja myöskelevät.
Minä en kerjäten rukoile,
Minä en osta, vaan omistan:
Poveni tulen pakolla
Teitä kiinnän kihloihini —








Tule tänne Turjan sulho,
Teeppä kansalle tiliä!





Sinut, sammon suuren luojan!
Lemminkäinen.
Voitko onnesta iloita,
Voitko juoda suun suloa.
Kun on kansa neuvon köyhä,
Ilman intoa, terästä?
Sinä kun sampoa takelit
Ylhäiselle Pohjolalle,
Routa kansasi kovetti.








On mitätön yhden onni,
Kun on musta joukon mieli.
Mit' ovat sankarit? — Sanoja,





Eikö kaiken kansan onni
Minun mieltäni väristä?
Poika, metkujen punoja,
Ei tunne tekoja miesten!
Lemminkäinen.
Sepon on viisaus veressä,
Hyytä, jäätä ahjon alla.
Pois, pojat, tulenne täältä.






Hän on riistävä sinulta
Kotirauhan. — Iske häntä!
Ilmari.
























Minun on miehiäni seppo.
(Lähestyy seppoa ; osa joukkoa seuraa keralla.)
Aila.






Tyttö, tässä mun sylini!
(Aila juoksee Lemminkäisen syliin.)
Sinä mun sammon luokse näytät
Hyvästi, hyväsukuiset!
Se kera, ken keralle!
Vapaus elämän mahla!
(Lähtee kera tyttönsä. Osa nuoria paria seuraa Lem-
minkäistä.)
Louhi.
Suur' on Pohjola, väkevä.
Minä Pohjan valtiatar
Häihin kutsun kaiken kansan:
Riistarikkakat, upeat,
Rujot, rammat ja sokeat,
Keskikansan kaikenlaisen.
Laulajan ylinnä kutsun;
Vaan en kutsu Lemminkäistä,
Riitaurhoa rivoa.
Tule, kansa ja iloitse!
Pellervo.
Pois jätätkö Lemminkäisen.




Suur' on Kauko ja ylevä,
Ei unokda maan etuja,
Vaikk' on vallaton tavoissa,
Raju, rokkea teoissa —
Matka taltuttaa rajunkin.












Pohjolan vanha, perältä onkalonmoinen savupirtti, jossa
ovi oikealla, toinen vasemmalla; seinillä sota-aseita, metsästys-
ja kalastuskojeita, sarvia, nietsännahkoja ja kimaltelevia koris-
teita. Soihtuvalaistus.
Perältä välkehtii sampovalo, jonka luona kansa, Väinfin
ja paimenten soittaessa, hitaasti ja arvokkaasti karkeloipi. Mor-
sian kaason kera sieltä lopulta luopuu; sitte Ilmarikin. Louhi
ja Turjo, rinnakkain istuen, samoin muu Pohjolan väki, ovat
tarkastelleet touhua loitompaa.














Itse valvot, pohjan tähti,
Niin minä muotoasi hoidan.









Joka päivä ei iloita
Sepon suuren hääkemuja.




















Se on samposi valoa.
IMMO (Pellervolle).
Helini kullassa helakka
On sepon sivulla Ilvo,
Onnellisia molemmat.










Sen menetin, toista toivon.
Mies ei moisista masennu.
Kulkeva raha on nainen,
Jos sen hellität povelta,
Niin jo toiselle livahti,
Jos hiint' et korihin kytke
Toisin on sepon sulotar,
Kullan taivas on takoja.
Pellervo.
Aina vain parasta uskot
Ihmisistä; aina toivot
Olot oivimmin menevän —
Minä kaikkea epäilen.
Mikä ei meistä itsestämme,
Meidän hengestä, käsistä
Ole päivän alle noussut -
Sillä on matalat juuret.
Immo.
Sampo meistä on: seposta
Pellervo.
Sampo Pohjan on käsissä.
Immo.








L Tskot itsekin katasta
Tuossa kahta onnellista.
Pellervo.










ILMARI (istuen livon viereen)
Sano, livoni, sinussa
Milloinka kevät heräsi?
Milloin sun sydämes silmä
Päivän lemmelle teränsä
Avasi? — sanohan, armas!
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Ilvo.
Sinä kun tasaisna, tyynnä -
Astuit rohkean arasti
Mun eteeni neuvotonna,
Kuin hämille tullut hirvi
Metsän kulkijan polulle,
Sinä kainosti kysäsit:
„Tyttö, suostutko sepolle?" -
Silloin silmäni sokeni,
Minä sun syliisi horjuin,







Suuren auringon valolle -
Silmäni avasin sulle,
Sulle suitsutin suloni,






































Mustan ja samean saavat.




Kuka on heikko, ken väkevä?





Taito ja sanojen tenho,
Rakkaus ylinnä kaiken -
Riko ne voimia olisi?
Ilvo.
Ei ne säikytä, pelota.
Käsivarsipa väkevä,
Käsivarsia tuhatta







Rakastettavin ? Minäkö ?
Sinäkö? - Kuka se oisi?
Ilmari,












Sen parempi heille itse,







Tuota en tajua, seppo,
Mutta tahtoasi tahdon,
Kun se miellyttää sinua.
Louhi.
Mitä livolle opetat? —
Onnen ilmaisen jälissä
Kehnot linnut lenteleisi.
Hyv' olet, seppo, vaan et viisas,




Onni on vaivojen hedelmä.
Paljon kärsinyt, kokenut
Voipi onnesta iloita. —
(Sepolle)
Mene, Väinöä kysele! —
Tyttäreni, ohjat riistä
Tuolta tulimaita sepolta!
Kuka ei itseänsä auta,
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Sit' ei tarvitse elämä.







Sieltä käske ja kurita
Joukkoja joka taholla.




Sen suvussa Suomen jatko,
Sitä kannata, kohota,
Ruoki reipasta eloilla.
Heikot, kehnot ja typerät
Portahiksesi alenna.
Itse nouse niitä myöten,












Ei makean leivän lapsi.
J.LVO (epätoivoisesti päätään kä-
sillään pusertaen).
Emo, raatelet minua,
Riistät mun sepon sylistä!
Oi seppo, selitä mulle
Tämä ongelma-elämä!
Tai minä, päästäni pirotan
Hääväelle helmivaulan —
Kuin kukan kesäsydännä,
Ennen aikoja hedelmän, —
Sepponi, selitä mulle!
Ilmari.





Rakkautta on rajumpi -
Silloin ei selitys auta!
Sinä orjia halajat.








Minä en keltiä sinusta,
En sinusta, en sinusta.
Louhi.
Vapaus! Nimi on vapaus!
Eikö orjia enimmät?
Mitä käsket, sen tekevät,





Pohjan kansa — ei Kalevan
LiOLTHI (viitaten kädellään)
Maakan, kansa, polvillesi!




Noin sun orjasi tekevät.
Toisin on Kalevan kansa:
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Väinö kansan kun herätti.












Vaali vaan oma etusi.








Juota heitä! Täytä vatsa
Vyötä myöten! — niinkuin täällä
Häissäsi hyvin opetan.
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Kansa on ylevä karja.












Hieman juovat laulun vuoksi
Eivät laula juoman vuoksi. -
Omiani en ylistä,














(Jotkut Turjon kera juovat )




Silloin juopi kuin janossa.
Mutta pystyn pään pitävi.
Toisin Pohjolan pukarit:










Taas sua sepolle puollan.
Pohjan kuin Kalevan hyöty
Mulle on oma etuni.
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Louhi.
Se sinun oma etusi,
Kun voit käskeä jokaista.
Hallita joka tekoa
Niinkuin vaativat halusi,





On halujen valta; väärä
Sukuvaltikan uhalla
Polkea pyrinnöt kansan.
Mies kerran pakalla päällä
Potki pohjan purrestansa -
Itsekin vetelien y7ieri.
Taatto kun talon väkensä
Hyvin vointia vikasi,











Missä on Kalevan kotka,
Missä miekkanne salama?
Voitonlintu laajasiipi
Untuvissa ei ylene —
Siivet sillä on terästä
Ilmari.
Siivet sen terästyi työssä,
Eikä juoden ja remuten.
Urho ei petona uhmi,
Vaan petojen vainojana;
Sankar' ei rutoksi suostu,
Vaan ruton hävittäjäksi.
Louhi.











Juomihin, väki väsytä! —
Voisi syttyä meteli,
Voittaisivat — juota heitä!
RUT.TO.
Teen parasta — juovat hieman,
Pohjolan olut ei mettä,
Kuin Kalevan juhlakalja —









Hyvin käsket, suur' emoni,
Täytän tahtosi paremmin.
Louhi.
Turjo! — tuossako isäntä? —






Noutajat, enempi oltta! -
Onni on humalan kukka,







Onni on monen kokoinen,
Metsän puut monen pituiset.
Suur' on onni suuri tammi,
Lemmenlehdistä kokonnut.
Se kun. pääsi päivän luokse,
Siellä auringon pimitti,
Kunnes pieni mies merestä nousi.
Pienestä sukesi suuri
Mies, joka taivasta tapasi,
Se kopean tammen kaasi,
Itsekylläisen kukisti,
Niin vapaaksi päivän päästi,
Päivän luokse kansan päästi,
Kansalle jakeli onnentammen.
Immo (sivulla).
Se oli vaihe suuren tammen,
Jonka pieni mies jakeli
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Kansan kaiken työn hyväksi
Sammonkin ja'amme kerran.
Pellervo.








Ain" epäilet niinkuin syksy
Sen on Ilmari tekevä!
(Ulkoa kuuluu torven soittoa ja huutoja: ~Ilmarinen !
Ilmarinen!")
LOUHI (hätäisesti).




Pöytä on pötyä täynnä,
Haarikat hyvillä mielin,










Nahka, sarvet — ne porojen,
Ne koko Lapinkin turva,
Jollei ahma niit' anasta










Lapin sarvet on syvässä
Mun poveni pinnan alla
(lappalaisille:)














Kainu, Pohjan portin vahti,
Kasva karhun kuntoiseksi,
Turvaksi kotitupasi,
Mut elä torku talven alla!










































Häme on tuonut härkiänsä,





















Mut elä omia puske!
Hämäläinen.
Säästä en muita, en omia,


























Ei näe morsianta kansa;
Ei nykyistä tehtäväänsä
Eikä vastaista uraansa.
LOUHI (vetäen livon erikseen).
Sit' elä valita; salli
Kansan hetkeken upota,
Unta näkdä nautinnoista
Nykyisistä; niin sen älli
Ei havaitse puuttehia





Mutta milloin itse tyydyn,










Mies nyt haastelee sepossa.
Sin' olet miehiä takova.
Ar ÄINÖ.
On valonjanossa kansa.
Valo on sydänten lämmin lähde.
Vuolas vuotaja keväitten


















Sen suloa leivo lauloi,
Kannel soi sen kauneutta,
Maine sen kajahti kaukomaille.







Suomen seppo, Suomen sulho,
Taivahan takoja immen voitti.
(parvi uusii viime säkeen.)
Ilmari (iivoiie).









(Ulkoa kuuluu: ~Morsian! Esille morsian! Sammon
seppo ja morsian!" Immo jatkaa:)
Jo kajahti joukon ääni,
Pari astukoon esille!
Kansa kuin sakea pilvi
Onnituksia satavi.























Jo sanoinkin: juota kansa!
Paturi, väki kokoa
Pöytihin ! Nälän on vuoro.
Ei iloja kauan kestä,
Jos on vatsassa valitus.
PATURI (toimeton vieraita ruoalle).
Pöytihin, hyvänimiset,
Kansa Pohjan ja Kalevan!
Kansa nuori, kansa vanha,
Rujot, rammat ja sokeat!
110 leivän lentimeksi,
Hyvä mieli särpimeksi!













(Kaikki pöytävieraat uusivat kaksi viime säettä. Väinö
edelleen:)
Aina on talossa tässä,













Tääll' on liiaksi valoa.
Kansa, katsele olutta,
Ettei huikene näkösi —

































Kettu, ilves ilkitöitä —
Minä kiitän kontiota,
Jok' ei pieniä pureksi,
Ei ota ylevän päätä,
Urhoista jalointa miest' ylistän.
(parvi uusii viime säkeen.)
On komea korven hirvi,
Jonka pään vapaus nosti,
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Kuin salolla hongan latvan;
Vaan pohjan palojen roihun,
Hankien kimaltokiillon,
Kevät-yön valonkin voitti
Kauneus ikanan Pohjan immen.
(parvi uusii viime säkeen.)
Immo.















Itseni, — sitä pakenen.
Osmotar, olutta kanna,
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Sitä mustan yön näköistä,






(Haarikat kulkevat kiidosta käteen pöydissä.)
Louhi (Turjoiie).
Sinä huomasit hyvästi













Muun jätät, otahan muisto,
Kevät istuta svdämehesi!










Sinä kuin silkkiperko pyörit
Muinen meidän kämmenillä
Kautta karkelon iloisen.










Nyt pesää uneksin uutta
Eikö totta, mun omani?
Ilmari.









VANHAIN PARVI (laulaa Väinön säes-
täessä).
















Sinä mulle maata näytät,






Voi mun tyttöni typerä!
Menetit olevan onnen,
Luotit kulkijan kuvihin —
Tyyni toi, hävitti tuuli. —
Vaihdat valmihin osasi
Kaivattuhun kannikkahan;
Pirtin vanhan ja valitun,
Kurkihirren kuuluisimman
Jossa kukkusit kevättä,
Jossa söit sulinta mettä,
Vaihdat outohon tupahan,
Jonka on orret oppimatta,
Niskahirret notkumatta.
Toisin siellä seinät soivat,
Toisin ukset ulvahtavat,
Toisin kaikuvat katotkin.
Etkä siellä tuulta tunne,
Mikä on mistäkin puhuva,
Kaatava koko tupasi. —
Tänne jäi kevät-ilosi,







Nuorten toimia, tekoja, —








Kuin isoni orren alla:
Suur' on Suomi ja tilava.
Hyvä oli lapsella kotona,
Taaton vanhassa tuvassa,
Emo kun hyvin opetti,
Taatto turvasi taloa.
Mutta kun poveni paisui,
Niin käsikin kättä etsi,
Sydän kaipasi sydäntä,
Niin tapasin uuden onnen,
Kodin korkean, komean.







Hyvä oli immellä kotona
Emon askarten apuna:
Söi nälässä, joi janossa,
Itse otti minkä mieli,
Teki työtä kuin huviksi;
Kun menestyi, taatto kiitti.
Emo otsalle silitti.




Kun väsytti, kun nukutti,
Unta onnesta uneksit.




































Ei ole lasta hemmoteltu:
Kehtoani keikutellen
Myrsky virsiä veteli.







Myös itse osannet nousta."
Minä koitin ja kohosin. —
Kun kävin katajamailla,
Huusin: „Piikit pistelevät!"
Emo lausui ja iyTasi:




Siihen äiti: „Kun et kestä
Porraspuulla, niin putoa!" —






„Kipu ei kiljuen parane.
Peitä haava peukalolla.
Kääri kämmenin kipusi!" —





„Miksi et takaisin purrut?"














Marjat mulle suuta suikki,
Lintu lauloi: „lemmin, lemmin."
„Käy syliini!" kuiski laine.





Nousin kuin norosta sorsa,
Lensin kauas, korkealle
Pilven kukkapientarelle,
Jonne suurten silmät säihkyi
Aamuauringon valossa.
Kun mun näitte nousevani,
Tulevan tytöstä immen,
Jota tähdet tirkisteli,




























Minä sun maailmalle kannoin,




Kuin minä musersin muinen
Lapin laajassa sodassa
Heimot tunturin tyveltä.
Mutta tyttö on omasi.
Louhi.
Joka ei tahdo mun tahtoani,
Ei ole minun omani.
Ilmari.
Tässä on minulla valta,




Tässä on tahto myös minulla.
Pellervo.





Vuorehen vihaiset kynnet kytke!
(humalainen pohjanväki hyökkää livoon, mutta kale-
vaiset karkoittavat ne.)
4ERHI (polvistuen Louhen eteen).
Emo, armahda sisarta!
Minä palvelen sinua,
Lohdutan, rypyt silitän —!
JaUTJO (samoin polvistuen).
Säästä — näätkö, kuinka kaunis!
Louhi.
Mutta sen rumempi mieli
Vartijat! Vapisematta
Kiinni tyttöni epatto!
(Vartijat yrittävät uudelleen, mutta horjahtavat huma-
laisina, asettuen jälleen seinille.)
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Ilvo.
Näetkö, emo? -— väkesi

















Kun en lastani pilannut.
Hemmotellut, heikontanut ?
Ilvo.
Syytä en — totuutta lausun;
Sun kuvasi kuin omani
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Näytän. Kiitos on tekosi
Kypsynyt hedelmä tässä.
Louhi.
Missä on väkevä virta,
Vainioita vallitseva,




Kun lienen väkevä virta,
Niin itse urani etsin.
Väinö.
Kuka on niin valinnut tiensä.
Ettei hä-nt' elämä temmo
Vasemmalle, oikealle?
Lähdet korskuen kotoa,









Kansan onni kuin omasi.
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Kansa.
Kansan onni kuin omasi!
Väinö.
Kiitos, kunnia talolle,







Kiitos, impi, kun kohosit





Hurmasit unisen kansan! —






Pohjan ja Kalevan liitti
Kanteleeksi kaikuvaksi,
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Joka nyt valossa soipi
Ehjänä elämän kieltä.
Pakene, Kalevan kansa! —
Korvesta kuminan kuulen: •
Ratsun lentävän selässä
Näen suuren miekkamiehen,
Silmät kuin sysi tulinen,
Koston kintahat käsissä —
Noidannuoha satoja
Miehen miekasta välähti.
On likellä! on likellä! —
JVAVE (hätäisenä ja aaveisesti,
kansan pelokkaasti kuun-
nellessa).
Sampo suistui! — maa pimeni!
Mihin, oi, hävisit, sampo? —
Miekka välkkyi — pää putosi -
Hääsalissa verta hyrski. —
Itke, Pohjolan emäntä!
Suru on suuri, musta kissa,
Joka raatelee sydäntä.
Louhi (Paturiiie)
Pois taluta houru eukko!










Jo on varsa valjahissa,
Vartovat sepon kotona.
(Morsian itkien ja syleillen jättelee vanhempiaan, sis-
koaan ja veljeään y. m. kansaa hyvästi. Koko hääväki









Lennon vai soturit maassa?
Kave.
Jousijoukon näin, edellä urho,
Salski kuin salolla pitkä piiro.
Väinö.
Sinä loukkasit urosta, Louhi,
Jätit häihin kutsumatta.
Kauko ei sitä unohda.
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Louhi (hätäisesti).
Vartijat oville! — Roistot,








Ei veli — vihollisesi!
(oven takana vasemmalla jatkuvaa huutoa ja kolketta.)
Ilmari.




Sinne riennän. Muut jälissä!
Kauko vastatkoon tekonsa;
Mies on veljemme. — Hyvästi!
LiOUHI (asettuen Väinöä vastaan).
Talon rosyrolle jätätkö?
Minä en morsianta päästä
Pohjolan väki avuksi!
(Horjuvaa pohjanväkeä asettuu nuorta paria vastaan.)
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Väinö.
Tass' on voimaton väkesi.
Sepon on sylissä saalis.
(Pohjanväen ja kalevalaisten välillä taistelua. Oven-










Kun olet sinä omani.
Sitä Kauko ei takoa,
Ilvo.
Mun kevääni, mun kotini!
Ilmari.
Sun kevääsi on povesi,






(Kalevalaiset hyökkäävät, nuorta paria seuraten, ulos
oikealle. Turjo neuvotonna).
Louhi.
Seppokin jänisti! — raukka!
Turjo! torkut neuvotonna!
Raukeaa talo jalokin,
Kun on kunnoton isäntä.
(Turjo pöydän ääressä korahtelee.)
Rutjo, mun sukuni turva,




Teen kuin käsket. — Tänne, miehet!
(asettuvat aseissa oville.)
Louhi (loitsii).






Pohjan vallan vankka turva,
Jottei ehtisi Kaleva —
Vuori, niele samposoihtu!
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(Sampo suistun vuoreen; pimeätä. Samalla Lemmin-
käinen kumppalineen ryntää pirttiin, kaataen vartijoita,
jotka pakenevat. Louhi jatkaa:)
Sortukoon seponkin onni
Orjan onnen arvoiseksi!
Tytär Pohjan ei ikinä
Synnytä sepon suvulle,
Jatka ei Kalevan juurta,
Taito, kuole ja katoa,
Louken sampo aina kestä!
Lemminkäinen.
Kiroan sinun kirosi,
Louki! — Missä Suomen sampo?
Tänne laita!
Louhi.
Siellä! — näitkö ?
Ei se kättäsi hivele.
Luja on lukko kaihossa. —
Meille, yksin meille sampo !
ÄÄNET (pimeässä).















Ota en orjalta olutta.
(Paturi pakenee.)
KäVE (haaveisesfi).
Minä tieltä taas palasin.
Näin salolla sammon pyrstön
Kuin revontulien roihu
Taikka airut aamuruskon —
Sitten sen pimitti pilvivuori.
IURJO (joka Lemminkäisen tul-
tua on piilottanut, nousee äkkiä























Ilmarin uusi, valoisa pirtti; ovi perällä ja molemmilla
sivuilla. Seinät katetut monenlaisilla kankailla ja sepän ta-
keilla. Siellä täällä riippuu petoeläinten nahkoja ja työaseita.
Hääpöydät valmiina. Perällä tanssitaan ~Kalevalan tanssia".
Etualalla keskustelua.
Lokka.
Eikö jo kellojen helinä
Kaikunut kylien kautta?
Eikö kuulunut kumina
Soiton ja iloisen laulun?
Esiratsastaja.
Minä hääväen edellä














Tytöt, ruokkikaa urosta! -
Nyt nuoret iloita voivat.











Riennän jo pihalle — siellä
Seinävieret, aitovieret,


















Kuka ne lukisi kaikki!
Lokka.
Mutt' ei sampoa näkynyt?
Anja.
Ei — sitä ei näkynyt siellä
Oi, emo, mitä on sampo?








Kunnes sen tukehti tuhka.
Anja.
Jos sen seppo on takonut,
Miks'ei tuo sitä kotia?
Pohjan impi on enempi:







(Kellojen helinää ja sekasoittoa kuuluu.)











Jo tulevat! Jo tulevat!
(Ensimäisinä astuvat sisään runottaret: Päivätär
ja hajahapsi Kanteletar, sitte Kas tehel m e t är,
Sa de hei m e tä r, M erenhel m etär ja Kyynelhel-
m et är.
Lokka.
Terve, Suomen laulun immet!
Täällä hallitkaa taloa.
Teillä on tila ylinnä
Asunnossa, aatoksissa.
Valitkaa valoisin paikka.
(Viepi runottaret kunniapaikalle päivänpaisteen alle.)
Päivätär.






(Väinö laulu- ja soittoparven kera saapuu.)
Terve, Väinö, terve laulu!
Terve tenho Suomen soiton!
Täällä täyttäkää sydämet!




Terve sulle, Suomen äiti,
Luoja lastemme sydänten!
(Ilvo Kaason ja Anjan välissä, Ilmari Immon











Terve kuu ja terve tähdet,
Terve nuori naimakansa!
Talo teille, te talolle.
VÄINÖ (Kantelettaren soittaessa).
Terve, suur' Kalevalamme!
Kaiu täällä, Suomen kannel,
Sepon taitavan talossa,
Honkapuisessa tuvassa,





Soi kevättä, Pokjan häitä,
Soita virttä voitollista
Sään pahankin parkuessa,
Kestä kierot ja kavalat
Vapaudessa, rakkaudessa,







(hääväki uusii viime säkeen.)
(hääväki uusii viime säkeen.)
Kansa Kalman suun ovelta suista!
(hääväki uusii viime säkeen.)
ANJA (päin Iivoon).
Tässä kaivattu Kalevan,
Kuin sinisen päivän silmä,
Kansan pään yli palava.
Miero vuotti uutta kuuta,
Kevätmetsä kukkapuuta;
Minä vuotin veikkoani,






Sisko kultani — natoni!
Tuunenpa hyvän nimesi.
(syleilee Anjaa. — Pari viedään Väinön viereen kunnia-
paikalle.)
Ensimäinen eukko.
Voi sun herja kuin on sorja,
Kuin mansikka auringossa!
Ei ne suotta Suomen sulhot
Sit' ole kilvaten kosinna.
Toinen eukko.
Mitä lie mielessä sepolla,
Varsin on vakava, vaalas




Tuo suruja, tuo sotia.
Kalevalan lauluparvi.
Morsian, ,keväisen aamun koitto,
Kastehelmessä rävähti maahan
Pulskan puolison povelle —
Kotikuusen päivänä paista!
(naiset uusivat viime säkeen.)
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Sulhanen, salon komea kuusi,
Joka suojelet kotia Suomen,
Maja myrskyssä pelasta,
Valon valtakäskyjä täytä!
























Mitä on minulla täällä?
Näm' on vierasta väkeä,
(Ilmarille.)
Kaunisko! — Olenko kaunis ?
Tääll' on kaunista kosolta,
Mutta Pohjolan terästä —
Sit' ei — min' olen terästä,
Kauniskiiltoista terästä, —
Ilmari, sin' olet seppo —





Jonka maine maita kiersi,




Päin hyvinne, päin jaloinne,
Kohti totta korkeata,
Kohti kirkasta sineä.
Työ kokota, kansa nosta!
Lento kurkea kökötti —
Talon valtikka valitse.
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ILMARI (kaulaten Lokkaa ja livoa).
Kiitos, mun sulo emoni,
Aina armas neuvojani! —
Kuin vapaa aviolempi
Immen ja sepon siteli, —
Tässä renkakat näette —








Oli kuin salattu surma
Joka miehen pään menoksi.
Nyt, sovinnon vallitessa, ■Maassa on kotivapaus,
Raukan turva, työn menestys,
Kaikk' on yhtenä väkenä,
Kuin kotona suuri perhe
Lieden lämpimän varana.
Yksi on Kalevan kansa!
Hääkansa .
Yksi on Kalevan kansa!
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Istukaa, isot ja pienet,




















Jonk" on taikavoimin taito
Maahan taivasta takonut,
Suomen ihmesammon luonut
Kiitos, suur-emo, sinulle! —
Annahan mun silmäellä
Tätä toivojen taloa!
Iso on pirtti Ilmarilla,















Korkealle se kohosi —■ —












Ei huviksi herkän hetken,
Vaanpa tenhoa tekoihin kansa!
HäÄKANSä (jyryisellä innolla).
Tenhoa tekoihin kansa!
V ÄINÖ (jatkaen ennustavasta).







Yli maan, ylitse kansan,
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Sinä tao miekkoja, seppo!
Naisten kultakangastansa
Anna helskyttää kotona!
Sota on miesi, rauha nainen.
Tai tahdot minusta miehen?
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Ilmari.
Sulle on elämä rukki.
Sen emosi sulle antoi.
Miehen on elämä aura,
Väärin miekaksi taottu.
Ilvo.












Rauha jäi terälle miekan.












































Jonk' on liike toimintoa,
Jonk' on toiminta tekoja!
Ilmarin sisar ja silmä,
Sepon sukkela kätönen,
Onnentaikojen tekijä,


















Kansan helmenä heloita! -
Kun opit, niin opastan
Sun tutuille työt eloille,
Neuvon töihin ja tapoihin.






Sen olen kirjannut kukilla










Tuossa itselles osasi! —
Naittajille, nuorisolle,
Lahjo kaikki naimakansa
Kilvan ottakaa osanne! -
(Immo heittelee lahjarihkamaa hääväkeen, joka kokoi-



















Ethän tiedä, kons' on silmä
Täältä kuiva, tuolta täysi,




Taikka juuret maan sisässä;
Niin luovat väkevän metsän,
Jok' ei kaadu, ei läpäise,
Valmistellessa petojen.
Ilvo.
Teillä on omat tapanne.
Tuskin, niitä tunnustaisin
Jollen lempisi sinua, —
Orjako isännän verta?
Ilmari.
Minä en orjia suvaitse.
Kaikk' ovat vapaita täällä:
Työ on arvoksi jokaisen.
Ilvo.
Onko korkea matala?





Arvot ja asemat maassa,
Aika vierähtää välillä,
Toista silmäsi näkevät:
Monet keikot ja matalat,







Tässä entisyys — isosi.
Suurseppo.















Eivät ne ylety maahan.
Siksi meillä on omamme
Varataivas on talomme.
Suubseppo





Meille kaikki on elämä:
Suru, rakkaus, vihakin —
Niit' elä kateile meiltä, —
Tässä vanhukselle vaippa
Talven tullessa levätä.














Sitä ei katehet kaada.
(Kohottaen kätensä.)
Kansa, suureksi sukeite!
ILMARI (Lokan kera vanhusta pois
taluttaen).
Sinä pilviä pitelet.
Meidän juuret viel' on maassa.
Maahan taivahan makua
Etsivät elämän työmme.
Ei kätemme ylty tuonne.
Suurseppo ( ynä poistuen).
Kaipaus. — kaipaus, — kaipaus!
Väinö
Hän kohotti pilven reunan,






Pian on kosto kolkuttava
Kotionnemme oyTella.
iiNJA (taluttaen pikku poikaa).
Pääsi nosta! — tässä toivo!





Takto on emo tekojen. —




Mun on taktoni haluja,
Mieltekoja. — Kasva, kansa,
Myrskylinnuksi merelle,
Jota ei yletä kotka,
Tullessa tulisen hetken;































Kerran sun sisusi luopi
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Miekan kuntosi mukaisen.







Rauhan-urho, ei soturi. —
Ilvo.
Emo luonnotar imetti
























Joka henki tuo apunsa.
Ilvo.
Miekka on sydän sodassa
Eikä moinen melto mieli!
Seppo, miekkojen takoja,









Kuin ukontulien läike —
Ne Kalevan kansan johto.
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Työssä seppo käy esinnä,
Luulaja sotarivissä.
Väinö.




Kauko Suomen miekan kärki
Ilmari.
Kun sinä tyvestä työnnät
Minne miekan on asia.
Ilvo.




Hänkö Suomen miekan kärki?
Ennen mulle miekan suotte:
Min' etsin etuja Pohjan











(Pärähtää torvi. Sanantuoja sisään.)
Sanantuoja.





Kättä, veikot! Kättä urhot!
Onni Ilmarin pitoihin!



























Sitäpä Ahti ansaitseisi. —





















Mieles malta, Louhen lapsi,











































Muisti: — Louhi sun kirosi









Se on heimo hengestäsi
Läpi aikojen eläjä.
I.LVO (katkerasti).
Se oliko mun emoni!
Lemminkäine n.




Oi emoni, oi emoni!
(päättävästi.)
Uskon — tuossa mun käteni!
Susi syö sikiöitänsä. —
Teihin liityn, teitä puollan,
































Uusi sampo ! Ltasi sampo !
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Ilmari.
Eip' ole luota tälle maalle
Kahta kuuta, kahta aurinkoa,
Kahta koskea Imatran.
Tehty ei kahta Väinämöistä,
Ei kykätty kahta Pohjan neittä
Sampojako luoda voisin kaksi!
Kave.
Meitä ahdistaa pimeys —
Louhi nahkasiipon siivin!








(Seuraavata laulettaissa runottaret yhä enemmän kir-
kastuvat värivalossa Väinön ympärillä.)
Pellervo.







Maa valitti, kansa itki:
„Ukko, auta valkeus vapaaksi!1'
(Kansa uusii viime säkeen torvien säestäessä.)
Ukko nousi pilven päälle,
Siellä jyskytti, jyrisi,
Pilvet puhkoi ja punasi,
Ilmoihin salaman tulta iski,
Louhen vallan mustan mursi:
Päivä paistoi — Miss' on Suomen sampo?
(Kansa samoin kuin edellä torvien siiestäessii. Yö-
lepakko häipyy: pirtti valkenee.)
Vuoressa unisen Pohjan,
Louhen kylmän kynnen alla,
Siell' on sampo, sieltä etsi.
Taivakan tulella rintas täytä,
Orjavallan kahle katko,
Miehen mieltä, miehen kättä käytä!
(Kansa soiton säestäessä uusien laulaa kolme viime





Luovu en sinusta, seppo.
Anja.
Jatkamme emoni työtä





























Jolla on sampoja satoja!
Ilmari divoiio
Kaunis mun vapauteni!
Pöydän päähän sun korotan
Näen samponi sinussa. —
Mut onnenjanoinen kansa?
Immo.
Kansako! — sanonko, seppo ?




Siin' olemme yktä mieltä:




Kun se kestäisi, eläisi.
Väinö! — meitä nyt opasta!
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Väinö.
Seppo lausui sammon löytöloitsun:
„Jokainen jokaista varten
Työtä telikamme tulessa!"
Mitä on onni armolahja,
Vaivattamme valmistettu? -
Irtokukka kulmillamme,
Joka kuihtui ja karisi.
Vasta, kun on kunkin meistä
Sampo juurtunut povessa,
Kun sen itse valloitamme
Työllä, vaivalla, verellä —
Silloin on se onnentammi,
Ylösversova, vakava,
Lemmenlehviä jakava,
Eikä Louhi sit' anasta.




(Väinö, Ilmari ja Lemminkäinen latvistavat kiitonsa
korkeuteen,)
KANSA (kohottaen käsiään)
Sammon valloitussotahan!
Esirippu laskee.

